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 หนา   ๔๐ 




เร่ือง  กําหนดอัตราคาบริการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตราด  จังหวัดตราด   
เทศบาลเมืองสะเดา  จังหวัดสงขลา  เทศบาลตําบลเมืองแกลง  จังหวัดระยอง 
เทศบาลตําบลเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  เทศบาลเมอืงตาคลี  จังหวัดนครสวรรค   
และเทศบาลเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
 
 
เพื่อกําหนดอัตราคาบริการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตราด  จังหวัดตราด  เทศบาลเมืองสะเดา  
จังหวัดสงขลา  เทศบาลตําบลเมืองแกลง  จังหวัดระยอง  เทศบาลตําบลเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  
เทศบาลเมืองตาคลี  จังหวัดนครสวรรค  และเทศบาลเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม   
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๘๘   แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑  และ
มาตรา   ๔๓   ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   บัญญั ติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“อาคารอยูอาศัย”  หมายความวา  อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใชอยูอาศัยไดทั้งกลางวันและกลางคืน  
ไมวาจะเปนการอยูอาศัยอยางถาวร  หรือชั่วคราว 
ขอ ๒ กําหนดอัตราคาบริการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตราด  จังหวัดตราด  
เทศบาลเมืองสะเดา  จังหวัดสงขลา  เทศบาลตําบลเมืองแกลง  จังหวัดระยอง  เทศบาลตําบลเชียงยืน  
จังหวัดมหาสารคาม   เทศบาลเมืองตาคลี   จังหวัดนครสวรรค  และเทศบาลเมืองมหาสารคาม   
จังหวัดมหาสารคาม  ไวตามบัญชีหมายเลข  ๑ - ๖  ทายประกาศนี้ 
 หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 
 
ขอ ๓ ใหเทศบาลเมืองตราด  จังหวัดตราด  เทศบาลเมืองสะเดา  จังหวัดสงขลา  เทศบาล
ตําบลเมืองแกลง  จังหวัดระยอง  เทศบาลตําบลเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  เทศบาลเมืองตาคลี  
จังหวัดนครสวรรค  และเทศบาลเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  ทบทวนอัตราคาบริการกําจัด
ขยะมูลฝอยทุก ๆ  ๕  ป 
ขอ ๔ ประกาศนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
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